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EAA 4s3/4 - TEORr STRUTilUR LAN4rTAli
I\4asa : t3 jaml
ArahanKcnada CaloB:-
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungr LIMA (5) muka surat borcetak sebelum anda
mernulakan peperilsaan ini.
2. Kertas ini mengsdrrrgi UMA (5) soalan. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. ildarl€h haqa akan
dikira bagi EMPAT (4) jawapan PERTAIUA yeng dimasukkan di dalam buku mengikr.n susunan dan
bukannya EMPAT (4) jawapan terbaik.
3. Semua soalan m€nrpunyal markah yang sama.
4. Senrua jawapan MESTS,AH dimulakan pada muka surat lang baru.
5. Soalan No, 1, 2 dang BOLEH dijawab dalam Bahasa Inggeris dan soalan no. 4 dan 5 MESTILAE
dijawab dalam Bahasa Malaysia.





Gunakan ka€dah kebolehlenhrran untuk mencari nilai daya dalam setiap anggota, dan lukiskan
gambarajatr daya ricih dan momen lentur untuk rasuk ABC yang mena4ggung beban seperti dalam
Rajatr l.
(25 markah)
{Jse the flexibitity Method to determine the member-end forces, and construct the shear and




Satr pengganhmg yang diperbuat dari 2 bahagian bar seperti Rajah 2 digunakan unh*
menanggpg beban P di hujurg yang bebas dan beban 2P dt lahagian perubahan l6slrr:can bar.
Kira anjakan di bahagian yang dikematcan beban dan daya tindakbalas di sokong terikat dengan
m€nggunakan kaedah kekukuhan. Berat bar boleh diabaikan'
(25 markatt)
Consider the hanger made up by a twa-section bar as shown in the Figure 2 below. The bar is
subjected to load P at the free end, and load of 2P at the point where the change of section talces
place. (Ising the Stilfnas Mahod, fnd the displacements at the loaded points and the reaction











Fungsi penentudalaman anJalsn untuk elemen leutur ditr:njukkan dalam Rajatt 3, edalah seperti
b€rilct: v(x) = &o *arx+8rx'+arx'
Sekiranya, fungsi anjakan dilcrahui sebagai :
N. = l-1*'+3'x'
'I-ju
N, = -x+!xz -**'LL*
N, = 3*' -1*''vu
N. = 1*' -1*',LU
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Rajah 3 : Elemen,rasui<
(25 markah)
The displacement interpotationlunction of a bending beam element shou'n in Figarc 3 is given by:
v(x) = ao +arx +Lrx2 +arx3
lf tlw shapefunctions hante been lotovtn as:
Nr = r -**'*#*'
Nz = -**?*'-#*'
N, = f,x' -#*'
N. = f *'-1*'
'LU
Figure 3 @eam elemerrt)
and the bending stffiess oJ the beam IDJ = EL Derive the lccal ;ifiiess matrix otthe element.
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4. (a) Jelaskan definasi dinding ricih. (5 markah)
Berikan LIMA (5) anggapan yang diperlukan untuk memodelkan bangunan bertingkat meNdadi
kerangka setara ruang.
(5 markah)
Rajah 4 menunjul*an pelan sahr bangunan 12 tingkat yang mcmpunyai kEtinggian antaf,a tingkat
sebanyak 3.5 m. Susruran dindrng ricih ditunjuldcan dalam rajah tersebut dengan kstobalan dindiqg
ricih bersamaan 200 mm. Anggap nilai Modulus Young urtr,rk dinding, E = 201<t.{/mm2 dan saiz
tiang adalah 400 mm x 400 mm dan rasuknya berukuran 400 mm tebal dan 300 mm lebar. Cari :












5.(a) Berikan definasi garis alah dan nyatakan dengan ringkas langlcah yang perlu diambil dalam
melalaanakan analisis garis alah. 
(5 markah)
(b) Papak tstulang isotropik dalam Rajah 5 dibebani oleh beban teragih ser4gfln mulcanrad sebanyak
l0 kl{/m2 termasuk berat diri. Sekiranya nisbah mom€Nr muktamad meleding (hogging) kepada
momen muktamad melendut ( sagging ) datam mana-m:rna arah adalall setengah (ll2\ , kira nilai
momen mulrtamad png diperlukan oleh papak tprsebut dengan l€edah garis alah.
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